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โครงงาน การแสดงผลต าแหน่งของนักศึกษาภายในห้องเรียนโดยใช้ RFID ผ่านทางWebsite 
          (WEBSITE FOR DISPLAY STUDENT’S LOCATION IN CLASSROOMS USING RFID) 
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บทคัดย่อ 
 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารที่ส าคัญมากอีกอย่างหนึ่งที่ใช้ในชีวิตประจ าวันคงจะหนีไม่
พ้นอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นระบบเครือข่ายที่ใช้อย่างกว้างขวางไปทั่วโลก ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ตจะ
มีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานของแต่ละบุคคล เราจะน าประโยชน์ของมันมา
ประยุกต์ใช้งานกับเทคโนโลยี RFID เพื่อแสดงผลและระบุต าแหน่งของวัตถุหรือบุคคล ผ่านทาง 
Web Server ของระบบปฏิบัติการ Linux ซึ่งสามารถดูหรือติดตามต าแหน่งของวัตถุได้จากหน้า
จอคอมพิวเตอร์ ท าให้ง่ายและสะดวกในการติดตาม โดยผู้จัดท าได้ใช้ภาษา PHP ในการเขียน
โปรแกรมเพื่อติดต่อกับ RFID โดยจะมีการประมวลผลโดยรับค่ามาเก็บไว้ที่  MySQL Database 
Server ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่คอยเก็บค่าต่างๆ ก่อนที่จะน ามาแสดงทางหน้าเว็บไซต์ จากผลการ
ทดสอบโครงงานสามารถแสดงต าแหน่ง Tag บนเว็บไซต์ได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
